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Abstract 
This research was conducted using text mining as a method for analyzing the dance 
impressions of college students in dance classes in order to gain insights that could 
contribute to designing dance classes for a college-level physical education program. 
The research was carried out by asking 324 college students (Male: 132， Female: 192) 
at T University to fil in the blank space in the following sentence and write maximum 
of five impressions:“川市en1 hear the word 'dance (or dancing)， ' 1feellike [ ]." 
The text data which filled the blank spaces were mined using Tiny Text Miner and a 
morphological analysis was performed. Furthermore， the text data was converted as 
aggregated data， and statistical analysis was performed. 
As a result， the following insights were gained. 
1) Around half of the college students in dance classes had positive impressions on 
dance as“fun." The impression one holds towards dancing seemed to be affected by 
dance experience. 2) The words that had a high rate of appearance were related to 
the currently trending rhythmic dances (e.g. like hip-hop， break dance). 3) The dance 





dance as cool. W11ile they have such impression， italso could lead students to hold a 
negative perspective on dancing， as they feel burden or difficulty to perform cool while 
dancing. 4) W11ile aiming to fulfil the purpose of the college-level physical education 
program which is to "maintain， enhance and improve health， safety， and physical 
fitness "the results highlighted the necessity of fulfilling the responsibility that comes 
with“promulgating and promoting dance" by aiming to cultivate students to be dance 
enthusiasts and to acquire dance literacy. 
¥iVhile this study has not investigated far enough to consider specifically how college-
level physical education programs should improve the dance classes， itis the aim of this 
author to continue the research and explore ways to evoke interest in dance as lifelong 
physical education. 






















































































































































































分析には，松村・三浦 (2014) による Tiny


















































調査対象者は，男子 132名 (576データ)• 






文系 110~I (492データ).理系 199名 (893デー

































楽しし1 160 49.4 
カ1っこし、し、 100 30.9 
音楽 66 20.4 
リズム 57 17.6 
難しい 41 12.7 
{本 38 11.7 
リズム感 35 10.8 
激しい 33 10.2 
王XILE 31 9.6 
柔かい 30 9.3 
華やか 17 5.2 
アイドjレ 16 4.9 
ヒップホップ 16 4.9 
表現 15 4.6 







出現件数 出現率(弘) 出現件数 出現率(%)
楽しい 50 37.9 110 57.3 
ヵ、つ'='L¥L ¥ 37 28.0 63 32.8 
音楽 15 1.4 51 26.6 
リズム 13 9.8 44 22.9 
難しい 19 14.4 22 115 
{本 17 12.9 21 10.9 
リズム感 12 9.1 23 12.0 
激しい 15 1.4 18 9.4 
EXILE 22 16.7 9 4.7 
柔かい 12 9.1 18 9.4 
華やか 3 2.3 14 7.3 
アイドル 10 7.6 6 3.1 
ヒップホップ 7 5.3 9 4.7 
表現 3 2.3 12 6.3 
































た。「音楽 (20.4%) J rリズム (17.6%)Jrリ


















が見られた単語は rEXILEJ(x2 (1) = 12.973， 
pく .001) であった。次に， r楽しいJ(x2 (1) 
-34-
め.
==11.793， pく .01)，1音楽J(x"(l) =11.140， 
pく .01)， 1リズム J(x2(1) =9.214. pく .01)
において有意な差が見られたO さらに「華や











文系は 110名1:'，男子2幻2名， 女女喝子 8鎚81竿名?玉iと女女-子
のj比:主ヒ率がF詩高きミjく仁' 上述したように男子でで、有?志恵意きさ主宇i:Vにこ斗u
)現IJi丸1μH~何件i十:数が多かつた IEX氾lLEJ (匂3.6%) と「アイ
!ドぐ jルlレ/J(包2.7%) の出J克elヰ率主カがf吋{低正治か、つたO 反対に，
理系では「表現J(3.5%)の出現率が低かったo
f楽しいJ(x2 (1) = 8.975， pく .01) と「項目;しい」






と答えた学生は 2001=， (61.7 %にダンス経験
がないと答えた学生は 124名 (38.3%)であっ




メージをより強く持っていた (x2(1) = 19.337， 
pく .001)。反Wfi， ダンス経験がない学生にお
いて f難しいJの単語が多く出現した (x2(1) 
=4.704， pく .05)。また. ダンス経!投のある
学生においてJ音楽J(x2 (1) = 6.905， pく .01). 
「体J(x2 (1) = 3.878， pく .05)， 1表現J(x2 (1) 
表 4 学類 ~IJ の出現件数上位 15 単語(文系
110名，理系 199名)





36 32.7 63 31.7 
34 30.9 32 16.1 
立主:体主 19 17.3 立音主楽主 31 15.6 
17 15.5 28 14.1 




立玄」さ慾 9 8.2 21 10.6 
冗ま託 9 8.2 20 10.1 
鋭しし、 7 6.4 19 9.5 
喜善やか 7 6.4 13 6.5 
自由 7 6.4 10 5.0 一差一歪ぎ選れ金出益主山主ー
ヒ之表主塑主立プ 6 5.5 9 4.5 










美しい 日 5.5 
楽しい
マイケルジャクソン 9 4.5 










出現件数 出現率(%) 出理事数 出現率(%)
楽しい 118 59.0 42 33.9 
ヵ、つ':'L¥L¥ 60 30.0 40 32.3 
音楽 50 25.0 16 12.9 
リズム 36 18.0 21 16.9 
難しし、 19 9.5 22 17.7 
{本 29 14.5 9 7.3 
1)ズム感 22 11.0 13 10.5 
激しし1 16 8.0 17 13.7 
EXILE 12 6.0 19 15.3 
柔かい 20 10.0 1 8.9 
撃やか 8 4.0 9 7.3 
アイドル 9 4.5 7 5.6 
ヒップホップ 12 6.0 4 3.2 
表現 14 7.0 0.8 


















? ? ? ???????っ????
=6.650. pく .05) とダンスを関連づけたイ
メージを持っていることが分かった。 rEXILEJ















E苦 経験あり E苦 経験なし
出現件数 出現率(弘) 出現件数 出現率(百)
楽しい 118 59.0 楽L;い 42 33.9 
ヵ、つ」し、f.，¥' 60 30.0 かっ」ーし礼、 40 32.3 
音楽 50 25.0 襲リズLムU 22 17.7 リズム 36 18.0 21 16.9 
午2主盤警Z盆主以全告L-盛 主
29 14.5 EXILE 19 15.3 




19 9.5 13 10.5 
16 8.0 
長ー企{本ど 11 8.9 14 7.0 9 7.3 
美しし、 14 7.0 蓄やか 9 7.3 
EXlとE 12 6.0 
ア大イ切ドル
8 6.5 
ヒiッ情プ拡オ熱言、メiーヲ 12 6.0 7 5.6 1 5.5 キレ 7 5.6 
10 5.0 疲れる 7 5.6 














































リズム系のダンス (51)ヒップホップ(26)、ブレイクダンス(13)、ストリー トダンス(5)、ロック(2)、ラップ(1)、レゲヱ(1)、waack(l)、 popダンス(1)、ロボットダンス(1) 


































































































































































































































































































































































































































ろ.278 ~I のうち. 11ヶ月に 1IilJは8%.
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